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Sées – 39 rue Saint-Martin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Caroline Chauveau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique du presbytère situé au 39 rue Saint-Martin, a permis de
déterminer un phasage de l’édifice associé à l’église paroissiale Notre-Dame de la Place.
Le bâtiment est accolé à la sacristie de cette église et délimite la parcelle qui accueille le
cimetière  paroissial.  Si  l’église  est  connue  par  les  textes  depuis  la  fin  du  XIIe s.,
l’existence d’un presbytère pour la période médiévale n’est pas vérifiée. En revanche,
un front de taille du banc calcaire est exploité puis rebouché (XVe s. ?). L’étude de bâti a
révélé une construction probablement d’époque moderne (phase 1) qui a été remaniée
au XVIIIe s. (phase 2) puis au XIXe s. (phase 3). Les sources anciennes restent muettes sur
les occupants, leur nombre et leurs statuts mais il est possible que le réaménagement
intérieur avec plusieurs chambres à alcôve (phase 2) signale une augmentation de la
fréquentation (prêtre et vicaire, diacre). Simultanément, un four est installé entre le
pignon sud et le porche d’entrée. Il est abandonné rapidement lors de la même phase
d’occupation. Le mobilier archéologique est rare mais il témoigne de la proximité d’un
cimetière (fragments d’os humains) et d’une vaisselle commune des XVe-XVIIIe s.
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